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.
del salitre y del yodo
TODAS
las ac!ividades econamicas del paIs han recibido con marcada sa­
tisfaccion el proyecto del M inistro de Hacienda, selior Pablo Ramirez, se­
gun el cual se crea la Superintendencia del Salitre y del Yodo. Contribuye
todavIa en mayor grado a just ijicar esa conjiaraa publica el hecho de que
el Gobierno haya estimado como de urgencia el pronunciamiento del Congreso en rela­
ci6n con el mensaje respeaivo.
EI p,ayecta de ley sobre Superintendencia del Salitre viene en momenta oportuna.
La iniciaci6n de las ventas libres haMa protocado un resurgimiento artificial d. las ex­
portaciones, las cuales solo se efectuaban a expensas del stock acumulado en la costa y
sin que, bot 10 tanto, diesen lugar a una reanudacion apreeiab!. de las [aeras de pro­
duccton.
La situacion de la industria salitrera-al menos desde el punto de vista tributarie>­
podrla apenas estimarse satisjactoria, y ella solo para .1 presente ano. La liquidaeion
del stock acumulado en la costa, mas la cuota de produccion de las escasas oficinas .n
trabajo, permit iran sin duda exportar mas de dos millones de toneladas, asegurando
aSl al Estado una entrada fiscal superior a 200 millones de pesos. Pero ,l problema
queda trasladado al ano proximo, en el cual, sin stock que liquidar y con una producci6n
restringida, las exportaciones de salitre deberan liega! necesariamente a un minimo.
Pot otra parte, los estudios del ingenieto seilor Delcoun han comprobado que el
precio de costo, a! costado del buque, no puede ser sensiblemente inferior a 3UJ pesos la
tonelada. De ese modo, con el precio de venta actual de 340 pesos por tonelada (J 7 che­
lines el quintal) se comprobara la injusta situacion de que los industriales ganen solo
20 pesos cuando el Estado recibe 100 pesos por tonelada ...
Despuis de una discus ion de varios ailos la opinion publica ha podido asl [ormarse
el concepto de que cen realidad exi..�tta una crisis salitrera» 'Y de que era necesaria una
forma de soluci6n».
Esta .solucion se encuentra contenida en el proyecto de ley que comenuunos, segun
el rual se erea la .Superintendencia del Salitre y del Yado •.
En el Titulo I del Proyecto (artlculos 1.0 al 7. oj se crean y definen una cSuperin­
tendencia del Salit,e y del Yodo. y un «Consejo de Fomeruo•. La Superiruendencia es­
tara a cargo de la Inspecci6n !tcnica de la indusu ia, atendiendo especialmente a los
le:antamientos tapogr6ficos, cateos y ubicacionos, rol de propiedades sal ttreras , normas
de contabilidad industrial, compilaci6n de estadiJticas, vigilancia de las propiedades
salitreras del Estado, estudio de la situaci6n comercial del salitre, 'Y, en general, todo 10 que
afecte a la tecnica 'Y a la economla de la industria.
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EI «Consejo de Fomeroo· atendera las cuestiones de orden legal y [inanciero y
[ijara, en represeruaciori del Gobierna y de 100 produaores, las orientaciones [undamen­
tales de la industria salitrera.
En el: Titulo I I (Art!culos 9.· al 32) se definen las medidas de «Fomeruo de la In­
dustria Saiitrera», descompuesta en: 1) Mejoramiento de 10 produccitin, incluyendo
prestamos, subsidios, cesion de terrenos salitrales del Estado con pa,ticipacion del Fisco
en las sociedades respeaivas, investigaciones tecnicas, ESTABLEC(MIENTO DE UNA PRI­
MA DE HASTA UN PESO POR QUINTAL METRICO POR SALITRE EXPORTADO PARA LAS
OFICiNAS QUE EMPLEEN COMBUSTIBLE NACIONAL, Y otra.s medidas similares de protec­
cion; 2) Mejoramiento de las condiciones de transporte y embarque, reducci6n de dere­
chos de internacion en articulos con.sumidos y empleados por la industria, y, finalmente,
concesion de primas a las naves cnilenas que lleven salitre at extranjero; 3) Contribucion
a la propaganda, /ijando un minima de 6 millones y determinando una cuota regular
de un 2% de las ent,adas [iscales por derechos de exponaasn. debiendo la propaganda
asi costeada efeduarse por la Asociacion de Produaores 0 la institucion que la reemplace,
sin perjuicio de la propaganda especial que resuelva el Consejo de Fomento Salitrero;
4) Formacion del Estanco del Yodo, con [ijacion, po, el Estado, de los precios de venta
y compra; 5) Autorizacion al Gobierno para que, previa informe de la Superintendencia
y del Consejo de Fomento pueda tomar La iniciativa para organizar las venlas en combi­
nacion con los productores a partir del l» de Junio de 1928.•En el ccso en que haga use
de esta [acultad, el Presidents de la Republica podr{z modificar las bases del regimen
tributario del salitre y yodo, aplicando normas previamente aprobadas por el Superinten­
dente y el Consejo de Fomento Salitrero y siempre que a juicio de estes autoridades, las
preoisiones de rendimiento de los derechos de exportacion de salitre y yodo no bajen de
200 millones de pesos por ana> ... y ,todo produaor que no participe en el sistema de
ventas organizadas par el Estado seguin, pagando las contribuciones y derechos que
gravan ei salitre y yodo en la aaualidad» ...
En el Titulo I I I (Articulos 33 al 39) se crea la «Caja de Fomento Salitrero», QU­
torizandosela para emiur bonos y contratar emprestitos, pudiendo acudir a la garantta
del Estado hasta par 200 millones de pesos, siempre que esta suma sea destinada al [o­
menta del cometcio y La produccion. de salitre y yodo.
En ei Titulo IV (Artfculos 40 al 49) se establecen los auxilios salitreros, concedi­
dos en la forma de criditos y descuentos POl' el Banco Central en favor de las salitreras
en trabajo y can garant!a del salitre producido. Se estipula tambi'n que el Estado ga­
rantizara, subsidiariamente, hasta 100 millones de pesos, las obligaciones en que el Ban­
co Central incurra por tal motivo.
En los titulos V, VI y VI I (articulos 50 al 54) so consideran disposiciones varias,
la ultima"" las ruales se refiere a una rebaja de 15% a 10% en los fletes de salitre, pe­
troleo y ca,bon en los ferrocarriles del narte.
Puede observarse que 1a suslancia del proyecto se encuentra ccntenida, principal­
mente, en la disposicion (Art. 27) que autoriza al Gobierno para modificar e! derecho de
exportacion siempre que se asegwe un rendimiento tributario de 200 millones de pesoo
y siempre que la rebaja del derecho solo se aplique a las companias asociadas en una or­
ganizaci6n de venlos controladas par el £Stado
Estimamos que en esta disposicion se encuentra et centro de gravedad de ta cuestion
salitrera y el principal mer ito del proyecto. La Coja de Fomento, los auxilios salitrerw,
las medidas de proteceion, seran tambiin de una valiosa influencia, pero en ningUn
caso equivalentes a los efectos que pueden obtenerse de la aplicaci6n del articulo 27 del
prayecto. La disposieion enunciada permitira as! aplicar una tributacion flexible, f{z-
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cil th amoldar. en co......cuencia. a las condiciones mundiaw th la oJerla � la demanda.
Por olra parte. eslando Jacu.ltado .1 Gobierna para limilar .1 threch.o lotal a 200 millones.
se creara un interes eJectivo en los industriales para incremlnlar la exponacisn. pues
ello, con la permo...ncia th la contribuci6n 1oIa1. Irawl co..... igo una reducci6n automcltica
thl threch.o unilario.
En resumen. estimamos � .1 pray.eta thl Gobierno ha sido ex.traordinariam.nt.
b�n estudiado ya que. junto con lomar en cuenta las diversas [ases de la prolecci6n �
[iscalizaciori en .1 thtalle th la industria. co..... idera I"",bien la soluci6n de los problemas
mas urgentes de la misma.
En olro sentido. :y desth .1 punto de vista particular d. la ingenierta nacional.
merecen lambiiin recorda". las espectativas que a la profesi6n de Ingenieria Civil:y th
Minns s. ofrecen en el desemperw th las actividades que consulta la Superiniendencia
thl Salitre :y thl Yado.
